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Название программы для ЭВМ:
Компьютерное моделирование работы радиаторов в условиях свободной конвекции
Реферат:
Программа предназначена для моделирования и сравнительного анализа вычислений для
штырькового радиатора, используя разные физические модели: модель, включающую расчёт
конвективного течения воздуха у поверхности радиатора и модель с граничными условиями
третьего рода, заменяющими аэродинамический расчёт с целью найти оптимальный с точки
зрения скорости и точности вычислений подход к расчёту работы штырькового радиатора.
Программа дает зависимость эффективности работыштырькового радиатора от коэффициента
теплопроводности материала радиатора и определяет минимальное значение коэффициента
теплопроводностиматериала радиатора.Программаможет применяться в различных областях
техники и технологии, при разработке и оптимизации систем терморегулирования с применением
радиаторов в условиях естественной и вынужденной конвекции.Программа обеспечивает расчёт
следующих величин: моделирование и расчет рабочих температур штырькового радиатора с
учетом конвективного течения воздуха вокруг него; моделирование работы штырькового
радиатора без расчёта конвективного течения воздуха - оптимизацию расчетных моделей и
выбор оптимального расчета с учетом машинного времени; сравнение результатов расчета с
экспериментальными данными для пластинчатого радиатора из алюминия и тепло рассеивающей
пластмассы (верификация расчетных программ).
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